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(57) Формула полезной модели
Головка для шлифования упорных центров вальцешлифовального станка,
содержащаяоснование и установленныйнанемкорпус, электрошпиндель, размещенный
внутри корпуса, и шлифовальный круг, закрепленный на выходном конце
электрошпинделя, отличающаяся тем, что основание снабжено элементами крепления
на планшайбе вальцешлифовального станка, расположенными в одной плоскости,
первой прямолинейной направляющей, параллельной плоскости расположения
элементов крепления, и механизмом перемещения корпуса по ней, причем корпус
выполнен в виде углового кронштейна, снабженного второй прямолинейной
направляющей, расположенной в одной плоскости с первой, имеханизмомперемещения
электрошпинделя по ней, при этом вторая направляющая выполнена с возможностью
перемещения электрошпинделя относительно направления возможного перемещения
корпуса под углом в плоскости, перпендикулярной плоскости расположения элементов
крепления основания, а электрошпиндель установлен параллельно второй
направляющей.
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